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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Methoxypyrazines are a class of highly odorous compounds that are widely produced in 
the plant kingdom and provide herbaceous sensory characteristics to fruits and vegetables. In 
grapes (Vitis vinifera L.), they are particularly important as aromatic components in the wine 
matrix, partly because of their low sensory detection threshold. The concentration of these 
compounds in wine, therefore, is an important consideration for winemakers, since excessive 
levels may be undesirable regardless of the variety, being given mainly in varieties such as 
Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc or Merlot. Because of this, the potential for influencing 
methoxypyrazine levels at harvest using winemaking techniques is of great interest to the wine 
industry. 
This EDW consists of evaluating which factors control the accumulation of 
methoxypyrazines in the Cabernet Sauvignon grapes under Navarra and Rioja conditions. For this 
purpose, a historical database collected by the Group of Fruticulture and Advanced Viticulture of 
the University Public of Navarra during the campaigns of 2008, 2009 and 2010 will be used. Finally, 
it was concluded that the main aspects that condition the presence of methoxypyrazines in the 
study plots are the larger size of berries and grapevines, together with a lower maturity of the 
berrys at harvest. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Las metoxipirazinas son una clase de compuestos muy olorosos que se producen 
ampliamente en el reino vegetal y aportan características sensoriales herbáceas a frutas y 
verduras. En las uvas (Vitis vinifera L.), son particularmente importantes como componentes 
aromáticos en la matriz del vino, en parte debido a su bajo umbral de detección sensorial. La 
concentración de estos compuestos en el vino, por lo tanto, es una consideración importante para 
los enólogos, ya que los niveles excesivos pueden ser indeseables sea cual sea la variedad, 
dándose principalmente en variedades como Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc o Merlot. 
Debido a esto, el potencial para influir en los niveles de metoxipirazinas en la cosecha utilizando 
técnicas vitivinícolas es de gran interés para la industria del vino. 
Este TFG consiste en evaluar qué factores controlan la acumulación de metoxipirazinas en 
las uvas de la variedad Cabernet Sauvignon en condiciones de Navarra y Rioja, para ello se va a 
emplear una base de datos históricos recogidos por el Grupo de Fruticultura y Viticultura Avanzada 
de la Universidad Pública de Navarra durante las campañas de 2008, 2009 y 2010. Finalmente se 
concluyó que los principales aspectos que condicionan la presencia de metoxipirazinas en las 
parcelas de estudio son el mayor tamaño de bayas y pámpanos junto a una menor madurez de la 
cosecha en vendimia. 
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